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Perbedaan gender dalam kemampuan antara laki-laki dan perempuan dalam hal motivasi, hasil dan prestasi belajar terutama di
bidang matematika, cara berpikir laki-laki lebih unggul dalam berpikir logis sedangkan perempuan dengan cara pikir yang lebih
melibatkan emosi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat perbedaan antara hasil belajar matematika siswa
dengan siswi di kelas III SDN Unggul Lampeunerut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan perbedaan
antara hasil belajar matematika siswa dengan siswi di kelas III SDN Unggul Lampeunerut.Hipotesis penelitian adalah terdapat
perbedaan antara hasil belajar matematika siswa dengan siswi di kelas III SDN Unggul Lampeuneurut
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian komparatif. Penelitian ini dilakukan di kelas III SDN
Unggul Lampeunerut dengan subjek penelitian berjumlah 60 siswa yang terdiri dari30 laki-laki dan30 perempuan.Pengumpulan
data yang digunakan adalah dokumentasi hasil belajar matematika.Data yang diperoleh dari dokumentasi hasil belajar matematika
kemudian dianalisis menggunakan tabel kategori kemampuan siswa, kemudian untuk meganalisis data dihitung dengan
menggunakan rumus t-test.
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh gambaran hasil belajar matematika siswa pada kategori sangat baik dengan rata-rata 81dan
hasil belajar matematika siswi pada kategori sangat baik dengan rata-rata 82. Dari hasil analisis uji-t di peroleh t_hitung sebesar
0,54dan t_tabel sebesar 2,04. Dengan demikian, t hitung lebih kecil dari t tabel, maka H_a dinyatakan ditolak dan H_0 dinyatakan
diterima kebenarannya, artinya tidak terdapat perbedaan antara hasil belajar matematika siswa dengan siswi di kelas III SDN
Unggul Lampeuneurut berada pada kategori sangat baik.
